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1 Vije}e biskupskih konferencija Europe sa~injavaju
34 aktualna predsjednika biskupskih konferencija
europskih zemalja. Predsjednik je mons. Amédée
Grab, biskup Coire. Potpredsjednici su kardinal
Josip Bozani}, nadbiskup zagreba~ki, i kardinal
Cormac Murphy O’Connor, nadbiskup West-
minstera. Generalni tajnik je mons. Aldo Gior-
dano. Sjedi{te tajni{tva nalazi se u San Gallenu u
[vicarskoj.
U organizaciji Vije}a biskupskih kon-
ferencija Europe1 i Talijanske biskupske
konferencije, u Rimu je, u Villa Aurelia,
od 8. do 11. svibnja ove godine odr‘an
simpozij na temu »Kr{}anska inicijacija
kao proces postajanja kr{}aninom«. Bio je
to deseti simpozij biskupa zadu‘enih za
podru~je kateheze, ravnatelja nacionalnih
katehetskih ureda i stru~nih teoreti~ara i
profesora s ovoga podru~ja. Simpozij su
vodili nadbiskup Vicenze Cesare Nosiglia,
delegat za katehezu, {kole i sveu~ili{ta Vije-
}a biskupskih konferencija Europe, i mons.
Walter Ruspi, ravnatelj Nacionalnoga ka-
tehetskog ureda Talijanske biskupske kon-
ferencije. Na simpoziju je sudjelovalo 13
biskupa iz 12 biskupskih konferencija, za-
jedno s predstavnicima 26 biskupskih kon-
ferencija iz Europe i s predstavnikom Bis-
kupske konferencije Kazahstana. Zajedno
s predstavnicima Kongregacije za kler, Vi-
je}a biskupskih konferencija Europe i Tali-
janske biskupske konferencije te drugim
stru~njacima na simpoziju je bilo vi{e od
80 sudionika. Iz na{e domovine sudionici
su bili: mons. Marin Sraki}, biskup |ako-
va~ki i srijemski, predsjednik Vije}a za ka-
tehizaciju Hrvatske biskupske konferencije,
dr. Ivica Pa‘in, predstojnik Nacionalnoga
katehetskog ureda Hrvatske biskupske kon-
ferencije i prof. katehetike na Katoli~kom
bogoslovnom fakultetu u \akovu, i mr.
Anton Perani}, prof. katehetike na Teolo-
giji u Rijeci.
Sekcija za katehezu pri Vije}u biskup-
skih konferencija Europe od 1979. godine
organizira simpozije koji obra|uju pojedi-
ne segmente katehetskoga i pastoralnoga
djelovanja. Simpoziji se odvijaju po usta-
ljenoj shemi dijaloga izme|u biskupa eu-
ropskih biskupskih konferencija zadu‘enih
za katehizaciju, ravnatelja nacionalnih ka-
tehetskih ureda te stru~nih teoreti~ara i
profesora za pojedina podru~ja kateheze.
Razmjenjuju se iskustva, analizira aktual-
no stanje i daju konstruktivni prijedlozi za
pobolj{anje.
Prvi simpozij odr‘an je u Rimu od 17. do
21. lipnja 1979. na temu: »Kateheza kao iti-
nerarij; moralni odgoj i kateheza zajednice«.
Drugi simpozij odr‘an je u Rimu od 2. do
4. o‘ujka 1983. na temu: »Mladi i Crkva«.
Tre}i simpozij odr‘an je u Rimu od 1. do
4. travnja 1986. na temu: »U~iti vjerovati
i ‘ivjeti kao kr{}ani. Izazovi i prigode za
katehezu u Europi«.
^etvrti simpozij odr‘an je u Rimu od 17.
do 20. travnja 1989. na temu: »Kakve za-
jednice poti~u i podupiru zrelost u vjeri«.
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Peti simpozij odr‘an je u Rimu od 13. do
15. travnja 1991. na temu: »Religiozni od-
goj u javnim {kolama u Europi«.
[esti simpozij odr‘an je u Freisingu (Nje-
ma~ka) od 13. do 16. svibnja 1993. na te-
mu: »Kr{}anstvo u Europi i posljedice za
katehezu«.
Sedmi simpozij odr‘an je u Rimu od 15.
do 18. travnja 1996. na temu: »Formacija
odgojitelja u vjeri u kontekstu kateheze i
religioznog odgoja u {koli«.
Osmi simpozij odr‘an je u Rimu od 12.
do 15. travnja 1999. na temu: »Kateheza
obitelji u Europi«.
Deveti simpozij odr‘an je u Rimu od 5. do
8. svibnja 2003. na temu: »Sve}enici i ka-
teheza u Europi«.
Ovogodi{nji simpozij pripremila je Ko-
ordinacija nacionalnih katehetskih ureda,
a organizirao ga je Nacionalni katehetski
ured Talijanske biskupske konferencije.
Uvod u simpozij i zaklju~ne misli dao
je mons. Cesare Nosiglia. Ukupno je pod-
neseno 14 referata i koreferata, koji su s
teolo{kog, katehetskog, liturgijskog, ekle-
zijalnog i kulturolo{kog gledi{ta prezen-
tirali konkretna iskustva i razmi{ljanja o
procesu kr{}anske inicijacije. Predavanja su
bila usredoto~ena na nekoliko temeljnih
postavki. Govorilo se o bitnim elementi-
ma u procesu postajanja kr{}aninom; o ka-
tekumenatu s odraslima u raznovrsnim
situacijama, kao {to su religiozni i kulturni
pluralizam (Francuska), velika gradska ‘u-
pa (Njema~ka), ambijent u kojem su ka-
tolici manjina ([vedska); o procesu po-
stajanja kr{}aninom kr{tene i nekr{tene
djece2; o iskustvu s djecom i mladima (Por-
tugal); o va‘nosti kr{}anske zajednice u
procesu kr{}anske inicijacije (Francuska i
[panjolska); o liku pratioca katekumena
sa strane kr{}anske zajednice (Ma|arska) i
o pastoralnim zahtjevima prema ‘upi koji
proizlaze iz procesa kr{}anske inicijacije
([panjolska).
Osim predavanja i rasprava, sudionici
su sudjelovali u radu u skupinama koje su
se formirale prema jezi~nim govornim pod-
ru~jima.3 Za vrijeme simpozija formirana
je jedna grupa na ruskom jeziku koja je
obuhvatila predstavnike Isto~ne Europe. U
grupama su se razmjenjivala iskustva iz svih
dijelova Europe, pa smo tako i mi imali
prigodu iznijeti svoja iskustva.
Na skupu je trebao sudjelovati i kardi-
nal Dario Castrillon Hoyos, prefekt Kon-
gregacije za kler, ali je bio sprije~en pa je
njegov pozdrav pro~itan. Svakoga dana u
program je bila uklju~ena sv. misa koju je
predslavio jedan od biskupa.
Zaklju~ne misli proiza{le iz rada sim-
pozija, o kojima bi vrijedilo razmisliti i po
kojima bi bilo potrebno nastaviti raditi, sa-
‘eo je nadbiskup Cesare Nosiglia:
1. Neophodno je sagledavanje kr{}an-
ske inicijacije iz raznih vidova, pogotovo
teolo{kog, katehetskog, liturgijskog, ekle-
zijalnog i kulturolo{kog. Teoretsko pro-
mi{ljanje i ‘ivotno iskustvo trebaju i}i za-
jedno polaze}i od temeljnog na~ela vjer-
nosti Bogu i vjernosti ~ovjeku.
2. Jedan od ciljeva pastoralnog djelo-
vanja trebao bi biti sazrijevanje u svijesti
pastoralnih djelatnika i vjernika da su vje-
ra i ‘ivot po vjeri proces koji traje cijeli
‘ivot. Isto tako nerazdvojno je povezani
sazrijevanje u kr{}anskoj vjeri i sazrijeva-
nje u ljudskosti. Zbog toga je danas neo-
bi~no va‘no prona}i odgovaraju}i jezik i
2 U Italiji je ve} neko vrijeme aktualan katekumenat
za djecu koju roditelji, pod utjecajem doga|anja iz
1968. godine, nisu krstili, a sada to ‘ele.
3 Prigodom prijave trebali smo izabrati jednu od
ponu|enih skupina na talijanskom, francuskom,
engleskom, {panjolskom ili njema~kom jeziku.
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metode u navije{tanju vjere. Biblijsku po-
ruku i liturgijske znakove koji imaju sna‘-
nu antropolo{ku vrijednost treba pribli‘iti
kulturi dana{njega ~ovjeka.
3. Crkva – zajednica je osnovni subjekt
koji daje snagu kr{}anskoj inicijaciji. Za-
jednica koja se okuplja, koja slavi i ‘ivi po
vjeri najbolji je ambijent u kojem se odvija
kr{}anska inicijacija. Kad ka‘emo zajedni-
ca, onda se prije svega misli na nezamje-
njivost partikularne Crkve pod vodstvom
biskupa koji je najodgovorniji za proces
inicijacije. Nadalje, to je za svakoga vjerni-
ka zajednica koja se okuplja nedjeljom, tj.
‘upna zajednica koja svake godine ponov-
no prolazi put vjere zajedno s katekumeni-
ma. Posebnu ulogu imaju male zajednice
koje katekumena prate prije i poslije kate-
kumenata. Odlu~uju}u va‘nost treba dati
»ku}noj Crkvi«, tj. obitelji u kojoj se kroz
svakodnevno iskustvo postaje kr{}aninom.
Obitelji treba podr{ka, odgoj i pomo} da
mo‘e pratiti svoje ~lanove na putu vjere.
Osim obitelji i ‘upe (koje ostaju naj-
va‘nije u procesu kr{}anske inicijacije), od-
re|enu va‘nost imaju i duhovni pokreti ka-
tekumenskog tipa koji nastaju na razini ‘u-
pe i izvan nje. Njihova va‘nost o~ituje se u
njihovu misionarskom djelovanju koje pri-
vla~i one koji su daleko ili na rubu tradi-
cionalne ‘upne pripadnosti. Tu postoji i
izvjesna opasnost na eklezijalnom planu pa
treba voditi ra~una da djelovanje pokreta
bude u skladu i jedinstvu s dijecezanskim
biskupom i prema njegovim smjernicama.
4. Kr{}anska inicijacija ima u sredi{tu
dva subjekta koji se susre}u i dijalogizira-
ju: Isusa Krista i ~ovjeka. Isus susre}e kon-
kretnoga ~ovjeka i svakome pristupa na
njemu odgovaraju}i na~in. U svojoj tradi-
ciji Crkva se ravna po tom pedago{kom
na~elu pogotovo prema katekumenima.
Ipak to ne zna~i da proces kr{}anske inici-
jacije nema neke ~vrste to~ke unutar kojih
se odvijaju razli~iti itinerariji. Te to~ke su:
• prihva}anje katekumena
• kerigma ili prvi navje{taj
• kateheza inicijacije
• slavljenje sakramenata
• mistagogija u ‘ivljenju kr{}anske vjere
i hod u vjeri sa zajednicom vjernika.
5. U procesu kr{}anske inicijacije veo-
ma va‘nu ulogu imaju katehisti, pratitelji
koji svjedo~e vjeru katekumenima. Valja
voditi ra~una da to ne bude neki posebni
»specijalisti«, ve} kr{tenici koji su zreli u
vjeri, pozvani i poslani u ime zajednice da
prate katekumena. Formacija tih ljudi pre-
va‘na je i predstavlja jedan od najve}ih iza-
zova za na{u Crkvu.
Istaknuta je u ovom kontekstu speci-
fi~na uloga i zada}a sve}enika koju treba,
pogotovo u nekim krajevima, dobro preis-
pitati. Sve}enik se ne bi smio svesti na pu-
koga organizatora i liturga prepustiv{i lai-
cima cjelokupno katehetsko djelovanje,
kako to biva u nekim duhovnim pokretima.
6. Jako je va‘no da u procesu kr{}an-
ske inicijacije do izra‘aja u svim etapama,
a posebno u liturgijskim slavljima, do|e
komponenta radosti. ^ ovjek ima potrebu
za evan|eljem i svime {to ‘ivot ispunjava
istinskom rado{}u. Isus Krist je na{a ra-
dost i nada. Neka u nama raste ~e‘nja da
slijedimo ono {to nam pi{e apostol Ivan u
svojoj Prvoj poslanici: »[to smo vidjeli o~i-
ma svojim, {to razmotrismo... o Rije~i, @i-
votu ... navje{}ujemo i vama da i vi imate
zajedni{tvo s nama... da radost na{a bude
potpuna.«
Vra}aju}i se iz Rima sa simpozija, obo-
ga}eni novim poznanstvima i iskustvima,
a isto tako i novim saznanjima o razli~itim
situacijama Crkve u Europi, konstatirali
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smo da smo, usprkos raznovrsnim pote{-
ko}ama i problemima, na dobrome putu.
Pa i onda kad je rije~ o kr{}anskoj inicija-
ciji, bilo da je rije~ o djeci i mladima, bilo
da se radi o odraslima. Ugodna je spoznaja
da je dobar dio zaklju~aka simpozija kod
nas ve} dijelom za‘ivio u programu Hrvat-
ske biskupske konferencije »@upna kate-
heza u obnovi ‘upne zajednice«, a isto tako
i u provedbi razli~itih zaklju~aka sinodâ
\akova~ke i srijemske biskupije i Zagre-
ba~ke nadbiskupije.
